





5.1 Kesimpulan  
 Berdasarkan hasil perhitungan dari perencanaan sistem transmisi 
sepeda halfbike dapat diambil kesimpulan: 
1. Rantai yang terpasang pada sepeda halfbike ini mampu 
mentransmisikan daya sebesar      watt. 
2. Rantai pada transmisi sepeda halfbike ini mampu menahan beban 
sebesar         N. 
3. Desain rantai terhitung aman karena hanya menanggung beban 
1462,37 N dengan breaking load sebesar 17,8 kN. 
4. Perhitugan panjang rantai yang aman untuk digunakan pada konstruksi 
sepeda halfbike ini adalah 1,1 m. 
 
5.2 Saran 
Dalam pelaksanaan tugas akhir ini sendiri masih terdapat beberapa 
kekurangan. Berikut ini adalah saran untuk memaksimalkan tugas akhir: 
1. Sepeda halfbike ini perlu ditambahkan penerangan berupa lampu agar 
nyaman di gunakan saat cahaya minim. 
2. Bahan yang digunakan untuk rangka sepeda agar lebih kuat. 
3. Demi kenyamanan dalam berkendara sepeda halfbike ini perlu 
ditambah shock absorber agar lebih nyaman saat digunakan di jalan 
yang permukaannya kurang baik. 
 
